“参与观察”旅游与地方知识系统 by 彭兆荣













地 深入到旅 游地 的 文化 当 中
,















将 成为旅 游行为 中根本的 内涵及关健
。
关键词 旅游 参与观察 参与观察旅游 地 方 知识 系统
作 者 彭兆 荣
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早期 人 类 学 家 知 识 结 构 中 的 一 项 重 要 依 据
, 、 、 、
等著作 中的大量材料 皆来 自旅游者 的经历
。























类学 的 先 驱
。
至 于 后 来 诸 如 美 国 的 弗 朗 兹
·
鲍 亚 士 勘
,
英 国 的 马林 诺 夫 斯 基


















































































中国旅游业在经过较为单一 的感受 自然风光 的旅游 目标阶段
后 大致为改革开放到下世 纪 初
,































比如最 近本人对闽西的 客家地 区进行一
次较长时间的 田 野工 作
,


















































































对 自己 与他 人参照
、





越来越增加 了人们在紧张工作后 的休 闲的心理需求
,
以 往那种匆忙工作之后 的匆忙旅游将逐















到异文化 中体验一段 时 间等 可 以 为 中国的旅游趋 向提供一个
参考
。






















































































































中华 民族是 由五 十六 个 民族共 同组 成
。









































































































































































































































对适应未来社会生存方式 的知识来 源 的获得
,







































但其播衍价值 同样在一定程度上适用 于通常 的旅游
活动
。










































































































































































这对 中国旅游业 的发展极 为不 利
。
当然普通 民众通过旅游所能
够建立起来 的民族 自豪感也就会 因此降低
,
不 能达 到提高中华 民族整体素质 的期待指标
。
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我们 当然不认为 中国 民众




如果 是 在经过 国 内旅游达不 到应该有 的预 期指 标
,


























它除 了对 以往 的
自然景观有着更高的要求外
,
人文景观成 了另 一个直接吸 引旅客的内容
。
人文景观的基本 内


























































































































































请参阅李亦园先生 《田 野工作纵横谈 》
,

















⑤参见 李亦 园 《文化的图像 》 下
,
允晨 文化实业股份公 司
年 出版 第 一 贞
。
⑥华伦斯坦 化 、 《历史的资本主义 》 伦敦 年版 第 一 页
。
⑦加
































《读书 》 第 页
。
⑧参见拙文《文学人类学知识
考古
” ,
载《文化与文本 》中央编译出版社 年版
,
⑩参见 特纳
’
《仪式的进程 结构与反结构 》
,
芝 加哥大学
出版社 年版
。
参见刘新闻等主编《知识经济经典案例 》下
,
工商出版社 年版
,
第 页
。
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